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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar las conductas 
de autocuidado en alimentación de los adolescentes de la Institución Educativa 
N°5122 “José Andrés Razuri Estévez-Ventanilla 2016”.El estudio es de tipo 
cuantitativo, método descriptivo de corte transversal. La población estuvo 
conformada por 240 escolares de 4° y 5to año de secundaria, se calculó el 
tamaño de la muestra mediante la fórmula para la población finita obteniéndose 
88 estudiantes, de los cuales respondieron correctamente 83 escolares 
seleccionados aleatoriamente en forma proporcional. La técnica fue la entrevista y 
el instrumento un cuestionario. Los resultados que se obtuvieron fueron: El 57%  
del total de escolares adolescentes tienen conductas de autocuidado en 
alimentación desfavorables y el 43% conductas de autocuidado en alimentación 
favorables, en cuanto a la dimensión estimativa donde se incluye el pensar, 
evaluar y delibera el 53% son  favorables y el 46% desfavorables, en la dimensión 
transicional  (tomar decisiones, emitir juicios y procesar información) son 
desfavorables 60% y favorable el 40%, y en la dimensión productiva 
(comprometerse en la acción y realizarla) son desfavorables el 53% y favorables 
el 47%. Se concluye que: Los adolescentes tienen conductas de autocuidado en 
alimentación desfavorables, constituyéndose un problema de mala alimentación 
por exceso y siendo un factor de riesgo de hipertensión arterial, deslipidemia y 
diabetes mellitus, entre otras enfermedades. 





This research aimed to determine self-care behaviors in adolescents feeding of 
School No. 5122 "José Andrés Estévez-Ventanilla Razuri 2016" .The study is 
quantitative, descriptive method of cross section. The population consisted of 240 
students of 4th and 5th year of high school, the sample size was calculated using 
the formula for the finite population obtaining 88 students, of which 83 responded 
correctly randomly selected schoolchildren proportionately. The technique was the 
interview and a questionnaire instrument. The results obtained were: 57% of all 
school teens have self-care behaviors in unfavorable supply and 43% self-care 
behaviors on favorable supply, as to the estimated dimension where thinking is 
included, evaluating and deliberating 53 % favorable and 46% unfavorable, 
transitional dimension (decisions, judgments and process information) are 
unfavorable 60% favorable 40%, and in the productive dimension (engage in 
action and do it) are unfavorable 53 % and 47% favorable. It is concluded that: 
Adolescents have unfavorable self-care behaviors in power, becoming a problem 
of poor diet and excess being a risk factor of hypertension, diabetes mellitus 
deslipidemia and, among other diseases. 
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